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Resumen
Este artículo tiene como finalidad evidenciar que el aprovechamiento forestal no es 
solo un fenómeno que tiene impacto en territorios colectivos de comunidades negras 
en Colombia, sino que también se realiza en resguardos indígenas. Utilizando el 
método analítico descriptivo (Toro & Parra, 2010), en esta investigación se realiza un 
análisis jurídico sobre el estado actual de los permisos y autorizaciones otorgadas en el 
departamento del Chocó, con especificidad en territorios de comunidades indígenas, 
para el uso y aprovechamiento del recurso forestal.
Palabras clave
Permisos de aprovechamiento forestal, autorizaciones de aprovechamiento forestal, 
aprovechamiento forestal, recursos naturales renovables, resguardos indígenas.
Abstract
This article has the purpose to show that the forest exploitation is not a phenomena 
that has impact in collective territories of Colombian afro American communities, but 
also is done in indian communities; using descriptive analysis method (Tamayo, 2003) 
also is done legal analysis about the actual state of permits and authorizations granted 
in Choco department, with specificity in territories of indigenous communities for the 
use and exploitation of forest resources.
Keywords
Permits, authorizations, natural resources, forestry, indian reservations.
Résumé
Cet article vise à montrer que l’exploitation forestière est non seulement un phénomène 
qui a un impact sur les territoires collectifs des communautés noires en Colombie, 
 Este artículo es resultado del proyecto de investigación: “Estudio jurídico sobre 
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mais aussi entrepris dans les réserves autochtones. En utilisant la méthode d’analyse 
descriptive (Tamayo, 2003), dans cette enquête une analyse juridique de l’état actuel des 
permis et autorisations accordées dans le département de Chocó, avec une spécificité 
dans les territoires des communautés autochtones, pour l’utilisation et l’exploitation de la 
ressource est permis forestiers.
Mots clés
Permis d’exploitation forestière, l’exploitation des autorisations, de la foresterie, les 
ressources naturelles renouvelables, les réserves indigènes.
Resumo
O presente artigo procura evidenciar o aproveitamento das matas,  não somentente é 
um fenômeno que tem impacto nos territórios colectivos das comunidades negras 
na Colômbia, também e feita em povoados indígenas. Usando o método de análitico 
descritivo (Tamayo, 2003), nesta pesquisa foi realizado uma análise jurídico sob a situação 
da concessão das licençãs no estado de Chocó, principalmente nos  territórios das aldeias 
indígenas, paro o uso e aproveitamento dos recursos da floresta.
Palavras-chave
Licenças de corte, registro de autorizações, exploração foresta, recursos naturais 
renováveis, reservas indígenas.
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Introducción
La selva tropical es la más compleja de las grandes biomas del planeta, y 
alberga cerca de la mitad de la flora y la fauna existente. La selva del nuevo mundo, 
denominada neo-tropical, posee una gran diversidad y riqueza de especies 
vegetales, por ello en el estudio biogeográfico del biólogo Gary Hartshorn, se 
encontró que la selva de América Latina y el Caribe es las más importante del 
mundo por su extensión, riqueza biológica y complejidad ecológica. 
De los diez países con los bosques tropicales de mayor extensión en el 
mundo, seis se encuentran en América (Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, 
México y Venezuela). De acuerdo con los registros del WRI (World 
Resources Institute), dichos bosques cubren 9,2 millones de kilómetros 
cuadrados, representando el 52% de todos los bosques tropicales del planeta 
(Otero, 2008).
Al hacer referencia a los bosques de Colombia, se puede decir que estos 
son subutilizados y a la vez explotados irracionalmente. A pesar del enorme 
potencial que tienen, cuentan con un mínimo desarrollo: es verificable que 
poseen grandes riquezas naturales, pero la mayoría de la población está en la 
pobreza. No obstante, y como paradoja del sector forestal colombiano, existen 
grandes posibilidades para acrecentar el patrimonio forestal, conservar la 
biodiversidad, preservar el paisaje, proteger las aguas y los suelos, capturar 
CO2 y, ante todo, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades menos favorecidas, que habitan en las zonas del país donde 
el principal elemento del patrimonio lo constituyen los bosques (Secretaría 
Técnica CAB / ONCYT, 2004)
En los últimos 20 años Colombia ha perdido cerca del 10% de sus 
bosques. La cifra, entregada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, muestra que entre los años 1990 y 2010 fueron deforestadas en 
promedio 310.345 hectáreas por año. Dicho de otro modo, más de 6 millones 
de hectáreas de bosque fueron taladas. Colombia supera los 50 millones 
de hectáreas en bosques, casi la mitad de su territorio. De acuerdo con el 
Ministerio y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
de Colombia (IDEAM), la tasa de deforestación anual durante el último lustro 
disminuyó a 238.361 hectáreas, en comparación con el periodo comprendido 
entre 2000 y 2005, cuando eran arrasadas más de 315.000 hectáreas al año 
(Redacción vivir, 2011). 
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Una de las regiones de Colombia más afectadas por la deforestación ha sido 
el Pacífico, uno de los lugares del planeta donde más abunda el agua. La región 
del Pacífico es una zona de selva húmeda tropical que es considerada como 
el lugar más lluvioso del mundo. Cuenta con un alto grado de humedad, con 
especies vegetales y diversos bosques, algunos de ellos pantanosos, manglares 
con  abundantes palmas repletas de aves y otros animales (Museo de artes y 
tradiciones populares, S, f.).
Se conoce que hay una zona del Pacífico que, aun siendo una estrecha 
franja del territorio americano que alcanza apenas los 175.000 km2 y un 
2% de la superficie terrestre, alberga cerca del 10% de la biodiversidad del 
planeta. Se trata del Chocó biogeográfico, una región que incluye territorios 
de Colombia, Ecuador y Panamá, y cuyos ambientes naturales se encuentran 
entre los mejores conservados de América (Ministerio de hacienda & 
Alcaldía de Quibdó, 2015). Es precisamente esta zona del Pacífico a la que 
será referida la presente investigación, encontrando una clara relación entre la 
biodiversidad, el aprovechamiento de los recursos naturales (específicamente, 
el recurso forestal) y los resguardos indígenas asentados en el departamento 
del Chocó.
Como objetivo central del presente artículo, se pretende explicar que el 
aprovechamiento forestal no es solo un fenómeno que tiene impacto en los 
territorios colectivos de comunidades negras en Colombia, sino que también 
se realiza y tiene impacto en los resguardos indígenas.
En el primer apartado, Territorios indígenas en el departamento del Chocó, 
se explica ampliamente el concepto de resguardo indígena, incluyendo aspectos 
descriptivos que hacen referencia a su creación, número y constitución en el 
Chocó. En el segundo apartado, Marco legal para el aprovechamiento forestal 
en territorios indígenas, se estudia la normatividad que para la protección y 
reconocimiento se ha expedido en el país, con especial interés en las normas 
que sobre el aprovechamiento forestal se ha expedido en Colombia.
En el tercer y cuarto apartado, Uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
en comunidades indígenas en el departamento del Chocó y Aprovechamiento 
forestal en las comunidades indígenas del departamento del Chocó, se presentan las 
diferentes formas de subsistencia de las comunidades indígenas y los principales 
recursos naturales que aprovechan, haciendo énfasis en el recurso forestal. 
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Territorios indígenas en el departamento del Chocó
Durante la colonia la legislación de Indias creó los resguardos indígenas 
con el doble propósito de la concentración y la protección de la mano de obra 
nativa, y así ponerla en las mejores condiciones para el usufructo directo de 
su trabajo, la expoliación tributaria y el control político, asignándoles áreas, 
en muchos casos, menores que las usadas tradicionalmente, lo cual generaba 
“sobrantes” para la adjudicación a los colonizadores (Mejía, 2007).
Hoy en día la concepción de la legislación indígena se ha expandido, 
estableciéndose los resguardos indígenas como propiedad colectiva de estas 
comunidades, las cuales se caracterizan por poseer un carácter de inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. El resguardo es una institución legal, 
sociopolítica de origen colonial y de carácter especial en la organización 
político-administrativa del país. Está conformado por una o más comunidades 
indígenas que, con un título de propiedad comunitaria, poseen un territorio 
para su manejo y se rigen por una organización autónoma con pautas y 
tradiciones culturales propias (Restrepo, 2013).
La definición anterior coincide con el Decreto 2001 de 1988, el cual 
establece que: 
El Resguardo indígena es una institución legal y sociopolítica de carácter 
especial, conformado por una comunidad o parcialidad indígena, que con un 
título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo 
de éste y de su vida interna, por una organización ajustada al fuero indígena o 
a sus pautas y tradiciones culturales. (Ministerio de Agricultura, 1988)
Entiéndase por parcialidad o comunidad indígena al conjunto de familias 
de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación 
con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura 
tradicional, así como formas de gobierno y control social interno que los 
distingue de otras comunidades rurales (Ministerio de Agricultura, 1988).
Los territorios indígenas legalmente reconocidos, abarcan casi una tercera 
parte del territorio colombiano. Este hecho, generalmente reconocido, refleja 
un avance innegable en la protección de los derechos de los pueblos indígenas 
del país por el Estado, ya que el acceso a los territorios ancestrales es clave para 
el ejercicio de sus demás derechos humanos individuales y colectivos (Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, 2013).
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El departamento del Chocó, denominado también “Chocó biogeográfico”, 
ha sido escenario tradicional de asentamientos de grupos étnicos; entre los 
pueblos encontrados en esta área están los cunas, embera, waunanas, siapidaras, 
paeces, awas y descendientes de pueblos afro-descendientes, además de 
comunidades campesinas, distribuyéndose en un porcentaje del  90% para 
afrodescendientes, 5% indígenas y 5% mestizos (Chaverra, 2004 ). Tal como se 
ilustra en la Tabla 1, en el Chocó se han constituido 122 resguardos:
Tabla 1. Resguardos indígenas constituidos en el departamento del Chocó.
Municipio
Baudó (Medio, Bajo y Alto)
Litoral del San Juan
Quibdó




































Fuente: Elaboración de las autoras a partir de la respuesta a la petición con radicado N° 20131172013 
al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Fecha de Radicación: 18 de diciembre 
de 2013.
En la Tabla 1 se especifican cuántos resguardos indígenas hay legalmente 
constituidos en el departamento del Chocó y cuáles son los municipios que 
cuentan con mayor número de resguardos indígenas. Se puede observar que 
el mayor número de resguardos indígenas del departamento se encuentran en 
los municipios de Medio, Bajo y Alto Baudó, Litoral del San Juan y Quibdó. 
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Marco legal para el aprovechamiento forestal  
en Colombia y en los territorios indígenas 
En Colombia se ha expedido una variedad de normas para la protección 
del recurso forestal. Dentro de esta normatividad se puede destacar la Ley 2 de 
1959, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1791 de 1996. Es 
de gran importancia la Ley 2 de 1959 en la legislación forestal del país, porque 
con ella  se crean las siete reservas forestales de Colombia con la siguiente 
denominación: Zona de Reserva Forestal del Pacífico, Zona de Reserva Forestal 
Central, Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, Zona de Reserva Forestal 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, Zona de Reserva Forestal de la Serranía de 
los Motilones, Zona de Reserva Forestal del Cocuy y Zona de Reserva Forestal 
de la Amazonía (Congreso de la República de Colombia,1959).
Las reservas enunciadas anteriormente se establecieron “para el desarrollo 
de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre”, 
con carácter de “zonas forestales protectoras” y “bosques de interés general”, 
según la clasificación que trata el Decreto Legislativo número 2278 de 1953. 
Ante esta situación, es evidente que la inmensa mayoría de bosques existentes 
en Colombia quedaron bajo dichas categorías de doble carácter (Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo, 2012).
El manejo y administración de estas áreas ha estado en manos de diferentes 
instituciones. Entre 1961 y 1969 estuvo a cargo del INCORA, según lo estipuló 
la Ley 135 de 1961 sobre reforma social agraria (Congreso de la República de 
Colombia, 1961), la cual otorgó al Instituto la facultad para constituir reservas 
y sustraer de este régimen las tierras que fueran convenientes para la economía 
nacional. Más adelante con el Decreto 2420 de 1968 por el cual se reestructura 
el sector agropecuario, esta facultad fue delegada al INDERENA (Cortés, 2002). 
A pesar de los objetivos perseguidos con la declaración de áreas dentro de 
estas categorías, la mayoría enfrenta una situación problemática relacionada 
con el desconocimiento de tres puntos que condicionan su administración y 
manejo, tales como la falta de una delimitación clara y precisa que permita 
reconocer el área cubierta, la escasa valoración de los ecosistemas, recursos 
contenidos en estas áreas y los efectos de la intervención antrópica, siendo este 
último factor el de mayor dinámica e impacto sobre las áreas declaradas dentro 
de las categorías estudiadas (Cortés, 2002).
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Posteriormente, con la expedición del Decreto 2811 de 1974, actual Código 
de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, en su artículo 
211 se define el aprovechamiento forestal como la extracción de productos 
de un bosque y que comprende desde la obtención hasta el momento de 
su transformación (Congreso de la República de Colombia,1946). En este 
mismo decreto se reguló lo concerniente a las áreas forestales y a las áreas de 
reserva forestal, señalando que tanto unas como otras podrían ser protectoras, 
productoras y protectoras-productoras, esta última categoría desapareció 
en virtud de lo dispuesto a través del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012)
En cuanto a la Ley 99 de 1993, esta adoptó una nueva estructura institucional 
para el manejo y administración de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente, asignando al Ministerio del Medio Ambiente la coordinación 
para la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, así 
como la estructuración, implementación y coordinación del Servicio Forestal 
Nacional. (Ucros, 2008). El desarrollo sostenible, concepción consagrada 
como meta requerida para garantizar la supervivencia del planeta en la 
Cumbre de la Tierra celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro, constituye 
la base fundamental de la Ley 99 de 1993 (Rodríguez,1994). Después, con 
la expedición del Decreto 1791 de 1996 por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal para Colombia, se reglamentan las 
clases de aprovechamiento forestal de la siguiente manera:
Artículo 5 del Decreto 1791 de 1996:
a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base 
en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente 
al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los 
aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar 
limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o 
conservar el bosque.
b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas 
silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque 
se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se 
garantice la permanencia del bosque;
c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer 
necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus 
productos.
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Además de las normas anteriores, las cuales son de gran importancia 
en materia de aprovechamiento forestal, se debe destacar la importancia 
que tiene la Constitución Política de Colombia de 1991 en la protección 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Es por esto que 
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana referida a este 
tema, entre ellas la sentencia T-411 de 1992 y T-129 de 2011, se reconoce a 
la Constitución como “ecológica o ambiental”, y en la T-760 de 2007 (Corte 
Constitucional colombiana, 2007) ha establecido una triple dimensión en 
materia ambiental así: 
Esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano 
una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un 
principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del 
Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece 
como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho 
constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de 
la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a 
las autoridades y a los particulares.
En el mismo pronunciamiento la Corte también expuso, en relación con el 
medio ambiente, que este ya no es considerado solo como un asunto de interés 
general, sino primordialmente como un derecho de rango constitucional. 
También ha existido en Colombia una amplia normatividad protectora 
de los derechos de las comunidades indígenas, entre ellas el artículo 7, 
10, 63, 68-5, 72, 171-2, 176- final, 246, 286, 287, 310, 329, 330, 357, 360, 
361, y transitorio 56 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 21 de 
1991, la Ley 160 de 1994, el Decreto 2164 de 1995, la Ley 662 de 1997 y 
el Decreto 1320 de 1998. Sin embargo, entre las que se relacionan con el 
aprovechamiento forestal, se pueden destacar la Ley 21 de 1991, la Ley 160 
de 1994, la Ley 662 de 1997 y el Decreto 1791 de 1996.
En relación al aprovechamiento forestal en las comunidades indígenas de 
Colombia se puede destacar la expedición de las siguientes normas jurídicas: 
Ley 21 de 1991, la Ley  160  de 1994, la Ley 662 de 1997 y el Decreto 1791 
de 1996.
Mediante la Ley 21 de 1991 se aprobó el Convenio número 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y tribales adoptado en Ginebra en 1989. Dicha 
norma, en lo concerniente a los recursos naturales, dispuso que los derechos 
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de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 
protegerse especialmente, y que estos derechos comprenden el derecho de 
esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 
los recursos (Congreso de la República de Colombia, 1991).
En cuanto a la Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, en su artículo 85 parágrafo 
6 se dispuso que los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos 
indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, 
recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva 
forestal a la vigencia de esta ley, solo podrán destinarse a la constitución 
de resguardos indígenas, pero la ocupación y aprovechamiento deberán 
someterse además a las prescripciones que establezca el Ministerio del Medio 
Ambiente y las disposiciones vigentes sobre recursos naturales renovables 
(Congreso de la República de Colombia, 1994).
Posteriormente con la expedición del Decreto 662 de 1997, en su artículo 
7 se dispuso que no es incompatible la declaración de un parque nacional 
natural con la constitución de una reserva indígena. En consecuencia, 
cuando por razones de orden ecológico y biogeográfico haya de incluirse 
total o parcialmente un área ocupada por grupos indígenas dentro del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, los estudios correspondientes 
se adelantarán conjuntamente con el Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria (INCORA) y el Instituto Colombiano de Antropología (Congreso 
de la República de Colombia, 1997).
Ahora bien, el Decreto 1791 de 1996, respecto al aprovechamiento forestal 
que se pretenda realizar por resguardos indígenas o por las comunidades 
negras, también establece un cúmulo de normas especiales que se encargan 
de regular la administración, manejo y uso de los recursos naturales 
renovables por parte de estas comunidades.
Todo este estudio normativo se hace con el objetivo de establecer la 
importancia que en la legislación colombiana ha tenido y tiene la protección 
de las comunidades indígenas y el recurso forestal ya que ambos constituyen 
el objeto sobre el que recae esta investigación.
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Uso y aprovechamiento de los recursos naturales en 
comunidades indígenas en el departamento del Chocó
De acuerdo con los registros del Departamento Nacional de Estadística 
(DANE), en el año 2005 un total de 44.127 personas manifestaron ser indígenas 
en el departamento del Chocó, un territorio biodiverso, de selva húmeda, 
planicies costeras, valles aluviales, serranías y piedemonte cordillerano. 
De acuerdo con los anteriores registros, en el departamento tienen asiento 
cinco etnias indígenas: embera, embera chamí, embera katío, tule y waunaan 
(o wounaan), divididos en 115 resguardos (Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, s.f). Las anteriores estadísticas se han 
incrementado para el año 2013, pasando de 115 resguardos a 122, resguardos 
indígenas según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (2013). 
Los embera poseen una estructura socioeconómica cuya unidad productiva 
es la familia. En su interior existe una relativa división de tareas y oficios. 
Las mujeres participan en la recolección del maíz, la limpieza de la caña, el 
cuidado de los niños y los animales, la preparación y la elaboración de algunas 
artesanías. Los niños más pequeños, por su parte, ayudan al trabajo familiar, 
mientras los niños más grandes se encargan de ellos (Caisamo & Sarco, 2012). 
Esta población también se encuentra localizada en otros departamentos de 
Colombia, tales como Antioquia, Caldas y Risaralda, y se divide en dos grandes 
grupos, los eyabida (que traduce habitante de la montaña) y los dobida. Estos 
últimos, cuyo nombre traduce habitante del río, poseen un modo de vida que 
gira en torno al río, por lo que la pesca es una actividad permanente, aunque 
también hacen recorridos de cacería y recolección de alimentos y demás 
recursos del bosque (Asorewa, s.f).
De acuerdo con el precitado registro del DANE, los embera poseen cuatro 
actividades económicas fundamentales: la caza, la pesca, la agricultura y un 
incipiente intercambio comercial con los negros y los blancos (Diagnóstico de 
la situación del pueblo indígena embera, s,f ). 
Con relación a la agricultura, el Instituto Colombiano de Antropología en la 
Zona Pacífica, expresa que estos grupos indígenas practican una agricultura de 
subsistencia en condiciones muy similares a las de las comunidades negras (Pardo, 
s.f) Y según datos del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica (1992), entre 
los alimentos que más consumen estas comunidades se destacan los siguientes:
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•  El maíz: se cultiva básicamente para la fabricación de chicha, la cual se 
reserva para las fiestas y trabajos o actividades comunitarios.
•  El plátano: es un cultivo muy importante, sobre todo en las regiones 
chocoanas, a la vez que es un alimento básico en la dieta de los embera. Este 
producto se consume en diferentes formas en las tres comidas diarias, tales 
como cocido, freído, asado, en colada, en harina, entre otros. 
•  La caña de azúcar: se siembra a las orillas de los ríos y desde los siete 
meses de cultivada se inicia su producción. Por ser un cultivo femenino, el 
cuidado está a cargo de las mujeres. Se consume en pedazos o se procesa 
para obtener guarapo. 
•  La siembra de frutales: no se realiza de manera sistemática sino 
esporádicamente, y su recolección se da de acuerdo a la cosecha. Entre los 
frutos se cuentan la piña, el cacao, la guanábana, el aguacate, coco, entre 
otros (Instituto Colombiano de Cultura hispánica,1992). 
Según lo expresan Ocampo & Duque (1960), aunque la región no es 
muy rica en animales de presa, la caza provee a los indígenas una buena 
parte de su sustento diario. Entre los animales que cazan los indígenas se 
encuentran: guatinajas, saínos, osos hormigueros, tatabros, ardillas, ratas, 
ratones y, ocasionalmente, venados. Para lo cual emplean escopetas viejas, 
arcos y flechas.
En cuanto a la pesca, es la tercera actividad de importancia en la economía 
embera chocoana, puesto que en las zonas de montaña está en vía de extinción. 
Es un oficio cotidiano desempeñado por hombres, mujeres y niños de acuerdo 
con su sexo, pero con especialidad diferente para cada uno de ellos. Los 
hombres la realizan con atarrayas, arpones, anzuelos, chuzos o barbascos, 
extrayendo gran variedad de peces como bocachico, dentón, sabaleta, 
doncella, kicharo, bagre, barbudo, sardina y mojarra. Las mujeres buscan las 
coroncras o wakukos, adheridas a las piedras, las cuales atrapan con la mano, 
y algunas veces pescan con atarrayas pequeñas otras clases de peces (Instituto 
colombiano de cultura hispánica, 1992).
También forma parte de la población indígena en el departamento 
del Chocó otro grupo denominado los waunana (noanamá), los cuales se 
encuentran ubicados en el Bajo y Medio río San Juan, en sus afluentes Calima, 
Munguidó y Docordó, y en la región costera del Pacífico entre las bocas del San 
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Juan y el Usarraga al norte (Asociación colombiana de promoción artesanal o 
museo de artes y tradiciones populares, 2002).
Según el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica (1992), la base 
económica de este grupo la conforman la agricultura, la caza, la pesca, la 
recolección y la fabricación de artesanías para el comercio externo. Los 
principales productos agrícolas son el maíz, la caña de azúcar, el plátano, el 
banano, la yuca, el ñame, la rascadera, la papachina y, en los últimos tiempos, 
el arroz.
Para avivar el fuego, de acuerdo con lo expresado por Ocampo & Duque 
(1960), entre ambos grupos es común que se usen sopladoras tejidas de 
espartos de dos colores (pepena) y en cada casa hay varias de ellas. Entre los 
noanamá son de forma rectangular o romboidal, con la manija saliendo de una 
punta, mientras que entre los embera la manija se teje en forma tubular. 
A pesar de que las actividades descritas con anterioridad conforman 
el fundamento principal de la economía de los grupos indígenas ubicados 
en el departamento del Chocó, no se escapa de sus prácticas cotidianas el 
aprovechamiento forestal, puesto que como se verá en el capítulo siguiente, 
en principio el aprovechamiento era realizado con fines de subsistencia. 
Actualmente ya no solo se realiza con esta finalidad, sino también con objetivos 
comerciales y bajo la dinámica extractivita de sistemas capitalistas. 
Ejemplo de estas actividades, es que tanto los noanamá como los embera 
realizan la corta de árboles maderables comerciales para llevarlos a los 
aserraderos de la costa o del bajo río San Juan. También elaboran canoas, 
actividad a la que se dedican muchos hombres de estas comunidades, bien sea 
para su uso propio o para el comercio con los negros. El material que emplean 
para su elaboración es principalmente chachajo, lechero, cedro macho y cedro 
santo. De la misma manera, los remos o canaletes también son manufactura 
para el comercio. Ambos grupos mantienen relaciones comerciales con los 
negros vecinos, y a veces con negociantes de Buenaventura, Quibdó y otros 
centros urbanos. (Ocampo & Duque, 1960).
A partir de lo anterior, se evidencia que las comunidades indígenas en 
el departamento del Chocó realizan un aprovechamiento tradicional de 
los recursos naturales con más frecuencia que el comercial, situación que 
es corroborada por el total de autorizaciones de aprovechamiento forestal 
otorgadas a resguardos indígenas entre los años 2009 a 2013. De 179 permisos 
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otorgados, solamente 26 son titulares a resguardos indígenas, tal como se 
ejemplifica en las Tabla 2 y Tabla 3.
Tabla 2. Relación de permisos o autorizaciones de aprovechamiento forestal otorgadas en el 











































































































































Fuente: Elaboración del autor a partir de respuesta a derecho de petición 2013-2-2842 de 2013 
por Codechocó
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Tabla 3. Resguardos Indígenas con autorizaciones de aprovechamiento forestal otorgadas por 













Resguardo indígena de Catrú, Dubasa y Ancozó
Cabildo del Río Dubaza Acirdu
Cabildo mayor indígena  de Bojayá - Camaibo
A.A.I de Bojayá Drwa Wandra Resguardo Puerto 
Antioquia
A.A.I de Bojayá Drwa Wandra Punta Alegre
A.A.I de Bojayá Drwa Wandra Alto Río Cuia
Cabildo indígena de Tunguina y Apartadó
Cabildo mayor indígena de Napipi
Comunidad indígena Unión Baquiaza, resguardo 
de Opogado - Doguadó
Asociación de Cabildos Indígenas de Pared 
Parecito Eyapidara
R.I Pared - Parecito
Cabildo indígena Pared Parecito
Cabildo mayor indígena de Juradó
R.I de Mumbú
Comunidad indígena emberá de Guadalito
R.I Hurtado y Tagavera
R.I del Alto Tagachi
R.I del Alto Río Munguido
Comunidad indígena de los ríos Bete, Auro Bete 
y Auro Del Buey
R.I De Domingodo
Asociación Indígena de Catrú, Dubaza y Ancozó
R.I de Jurubira - Chori
R.I de Quijaradó






























Fuente: Elaboración del autor a partir de respuesta a derecho de petición 2013-2-2842 de 2013 
por Codechocó.
En las Tablas 2 y 3 se establece el total de autorizaciones de aprovechamiento 
forestal otorgadas a los consejos comunitarios, resguardos indígenas y personas 
naturales, además se determina cuáles son los municipios con mayor número 
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de autorizaciones. De igual forma, se puede observar que el mayor número 
de autorizaciones corresponde a los consejos comunitarios, seguido de las 
personas naturales y en el último lugar a los resguardos indígenas.
Aprovechamiento forestal en las comunidades 
indígenas del departamento del Chocó
Tradicionalmente, el uso del recurso forestal en las comunidades indígenas 
del departamento del Chocó ha estado asociado con el aprovechamiento con 
fines de subsistencia, o lo que ha denominado el Decreto 1791 de 1996 y el 
Código de los Recursos Naturales Renovables como aprovechamiento por 
ministerio de Ley, sin desconocer que los recursos naturales también son 
aprovechados con una finalidad religiosa y espiritual. 
Es así como el grupo indígena waunana (noanamá) realizan la talla de 
madera. Esta actividad es ejecutada por los hombres, quienes elaboran dos 
tipos de bastones para los jaibanás5: uno con figuras antropomórficas y el otro 
con figuras zoomórficas. Dichos bastones que representan espíritus tutelares, 
y son usados en las curaciones y de forma combinada durante las ceremonias 
(Asociación colombiana de promoción artesanal o museo de artes y tradiciones 
populares, 2002). 
Por su parte los embera, tal como lo describe la Revista Colombiana de 
Antropología (1960), utilizan la madera en los accesorios para la casa. Mientras 
que las mujeres y niños se sientan directamente en el suelo, los hombres se 
sientan en pequeños bancos tallados de un tronco (Ocampo, A. & Duque, 
1960).
Sin embargo, en la actualidad la concepción que se tenía acerca del tipo 
de aprovechamiento forestal que realizan los resguardos indígenas en el 
departamento del Chocó ha sufrido algunas  variaciones. Ello significa que 
anteriormente los indígenas solo hacían uso del recurso forestal por ministerio 
de la ley, pero tras haber realizado una revisión de expedientes con  relación 
5 El Jaibaná, es la persona que se desempeña como médico y además ejerce la autoridad, 
el control social y el manejo territorial. En sus ceremonias utiliza bebidas como el pilde o 
borrachero, para comunicarse con los espíritus.
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a los permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal otorgados por 
la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) entre los años 
2009 a 2013, se constató que los resguardos indígenas no solo  aprovechan 
este recurso para fines religiosos o de subsistencia, sino  que además se 
pudo comprobar que la mayoría de las solicitudes realizadas por resguardos 
indígenas del Chocó a la autoridad ambiental son de tipo persistente y con 
fines comerciales.
Además de lo anterior, también se pudo afirmar que las especies más 
solicitadas para aprovechar son el algarrobo, el abarco, el guino, el chanul y el 
cedro. El área solicitada para realizar el aprovechamiento generalmente oscila 
entre los 3.789m3 y los 10.000m3, y los trámites ante la autoridad ambiental son 
adelantados por vía de apoderado. En la mayoría de los casos, las comunidades 
indígenas aprovechan directamente el recurso forestal y sin intermediarios. 
Ellos realizan la tala, la venden a terceros y las utilidades son repartidas entre 
los miembros del resguardo (J. Lana, Comunicación Personal, 16 de julio del 
2014). Lo anterior difiere de lo que sucede en las comunidades negras, donde 
formalmente las comunidades son las titulares de las autorizaciones, pero 
materialmente se asocian con terceros para el aprovechamiento forestal.
Adicionalmente, con la revisión de expedientes también se comprueba que 
los resguardos con mayor número de autorizaciones de aprovechamiento forestal 
otorgadas son los que se encuentran localizados en los municipios de Bojayá, 
Cértegui, Lloró, Quibdó y Ríosucio (revisar la Tabla 3, donde se relacionan los 
resguardos que son titulares de autorizaciones de aprovechamiento forestal en 
el departamento del Chocó). 
Conclusiones
Como resultado de la investigación, se puede determinar que tradicionalmente 
las comunidades indígenas han realizado aprovechamiento del recurso forestal 
por ministerio de Ley para la satisfacción de necesidades básicas, incluidos los 
servicios religiosos.  Su interés ha sido relativo al desarrollo de la explotación 
forestal con fines comerciales, ya que durante el periodo transcurrido entre los 
años 2009 a 2013, de los 179 permisos otorgados en el departamento del Chocó 
solamente un 14.5% corresponde a resguardos indígenas. Entre ellos, se destacan 
con mayor número de solicitudes los resguardos ubicados en los municipios de 
Bojayá, Certegui, Quibdó y Ríosucio. 
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En cuanto al marco legal, se puede concluir que Colombia es un país con 
una amplia normatividad encaminada a la protección del medio ambiente 
y de los recursos naturales. Principalmente la Constitución, denominada 
como “ecológica”, enmarca un amplio articulado con fines protectores, y con 
ella la jurisprudencia, las leyes y los decretos que también propenden por el 
uso racional y sostenible de estos recursos. Sin embargo, en lo concerniente 
a la protección de recursos naturales ubicados en áreas de grupos étnicos y 
en especial de comunidades indígenas, la normatividad no es tan amplia, lo 
que constituye una omisión legislativa relativa, por lo que se hace necesaria la 
existencia de mayores precisiones legales que les permitan a estas comunidades 
contar con verdaderas herramientas jurídicas, en pro del buen desarrollo de 
esta actividad dentro de sus territorios.
Ahora bien, aunque las comunidades indígenas están incursionando en la 
explotación con fines comerciales del recurso forestal, no lo deben hacer de 
forma solitaria. Para ello requieren del acompañamiento de las entidades del 
Estado, las Cámaras de Comercio y los Centros de Educación Superior, y otras 
instituciones del Estado que permitan la formación del recurso humano con 
competencias para realizar directamente la explotación forestal, comercializar 
los productos obtenidos, crear sus propias empresas y, sobre todo, propender 
por su aprovechamiento sostenible. 
Lo anterior se establece con el ánimo de garantizar que las comunidades 
conserven y ejerciten realmente el derecho de uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales que se encuentran en sus territorios. De tal forma se evitaría 
que terceros obtengan los mayores beneficios de la explotación, mientras las 
comunidades asumen las consecuencias de un aprovechamiento irracional que 
las sumerge en la pobreza y que produce cambios nefastos vía deforestación, 
generando graves trastornos del hábitat que constituyen una afectación directa 
para la cultura y costumbres de las comunidades indígenas.
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Este trabajo se propone explicar el papel que desempeñan los mercenarios en los conflictos 
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fuerza, mediante un análisis de la naturaleza, contexto y estructura organizacional de 
los ejércitos mercenarios de la Grecia clásica, y una aproximación a las nuevas formas 
corporativas del mercenarismo como, por ejemplo, las compañías militares privadas de 
hoy para concluir que este tipo de actores constituye un elemento característico de la 
conflictividad internacional
Palabras clave
Conflicto, conflicto internacional, poder, seguridad, guerra, Estado. 
Abstract
This paper aims at explaining the role that the mercenaries have in contemporary 
international conflicts, as performers with a great capacity to determine their dynamics 
and outcomes. It also aims at providing an objective view of the privatization of the 
use of the force by means of an analysis of the nature, context and organizational 
structure of the mercenary armies of the Classic Greece and an approximation to the 
new corporative ways of the mercenarism, for example, the current private military 
companies, to conclude that this kind of actors constitute a characteristic element of 
the international dispute.
Keywords
Conflict, international conflict, power, security, war, State.
Résumé
Ce travail cherche à expliquer le rôle joué par les mercenaires dans les conflits 
internationaux contemporains en tant qu’acteurs capables de déterminer leurs 
dynamiques et dénouements. Il cherche aussi à donner une perspective objective sur 
la privatisation de l’usage de la force, à partir d’une analyse de la nature, du contexte 
et d’une structure organisationnelle des armées mercenaires de la Grèce classique, en 
donnant une approche aux nouvelles formes corporatives du mercenarisme telles que 
les compagnies militaires privées pour conclure que ce type d’acteurs constituent un 
élément caractéristique des conflits internationaux.
Mots clés
Conflits, conflits internationaux, pouvoir, sécurité, guerre, État
Resumo
Este trabalho se propõe explicar o papel que desempenham os mercenários nos 
conflitos internacionais contemporâneos, como atores com uma grande capacidade 
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para determinar suas dinâmicas e resultado. Procura, também, contribuir a uma visão 
objetiva da privatização do uso da força, através de uma análise da natureza, contexto 
e estrutura organizacional dos exércitos mercenários da Grécia Clássica, e uma 
aproximação às novas formas corporativas do mercenarismo, como por exemplo, as 
companhias militares privadas de hoje, para concluir que este tipo de atores constitui 
um elemento característico da conflitualidade internacional.
Palavras-chave
Conflito, conflito internacional, poder, segurança, guerra
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Introduction
The current dynamics of the conflicts involves a variety of actors, who in the 
past did not have the same importance in the origin, development and outcome of 
them. From the neorealist perspective of international relations, the international 
system is state-centric and any actor  different from the state only has a peripheral 
relevance, so that the political actions performed by him, especially the war as 
an instrument to ensure national interests, would have a custodial or exclusive 
character and no other entity would be able to rival its power. That is to say, 
that the state maintains its ability to confront other states or respond to security 
threats, from terrorist organizations or separatist groups, for example.
In terms of the conventional or interstate war, which could also be called 
traditional, the state can face their opponents by itself or through alliances 
with other states. But the emergence of revolutionary / counterrevolutionary 
war, from the nineteenth century, demanded that the colonial powers consider 
new ways to prevail in war, being exposed to the siege of non-state groups, 
which were pursuing independence or secession with fighting methods and 
organizational structures that they were not used to, and that put into question 
the usefulness of their hierarchies, strategies and tactics.
It is all about a parallel context to the continuity of the confrontations of 
interstate character, with the preeminence of those ones in the first half of 
the twentieth century, but which becomes more common after the Cold War 
(Peñas, 1997), when the bipolarity of the international system generates an 
indirect confrontation between the United States and the Soviet Union, with 
the support of each towards governments and armed groups that are favorable 
to their strategic interests in Latin America, Africa, Middle East and Southeast 
Asia. Thus, the logic of war underwent a change with the interaction between 
state and non-state actors, finding, in any case, their starting point in scenarios 
such as the Spanish Civil War of 1936, between republicans and nationalists 
and which ended with the victory of the latter, and the Popular War promoted 
by Mao Tse-Tung in China, in 1949. Both wars have served as a paradigm for 
the formation of Latin American communist guerrillas, as well as organizations 
such as the African National Congress in South Africa or the Organization for 
the Liberation of Palestine.
However, the environment of the post-Cold War has a higher complexity and 
Mary Kaldor’s approaches (2001) transcend the dichotomy of conventional warfare 
and revolutionary / counterrevolutionary war, to move towards a distinction 
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between old and new wars, according to elements like the political objectives of the 
actors, their methods of struggle, means or sources of funding and organizational 
structure. In Kaldor’s perspective, the idea of the State having a limited power to 
face the challenges proposed by actors such as the terrorist groups, the international 
networks of the organized crime or phenomena like piracy and the growing role 
of the mercenaries, either individually or linked to military companies of private 
security (Mayer, 2009). With this diversity of actors, the notion of distribution of 
power in the international system (Waltz, 1979) becomes important, because it 
becomes useful to explain a reality that is difficult to question: that power is diffused 
among a multiplicity of entities and the state monopoly of legitimate violence is not 
so obvious, so that the state’s capacity to resolve internal or international conflicts 
is conditioned by the actions of other actors.
In this context, the mercenary seems to be a key subject in the development 
of most  of the violent conflicts, including prevention and even the balance 
of forces of those who face each other. In this regard, the levels of conflict of 
Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK, its acronym 
in German) are useful to understand the time when the mercenary military 
or private security company enters the scene. This institution distinguishes 
between non-violent and violent conflicts, to establish five levels of intensity: 
levels of dispute and nonviolent crisis are assigned to the non-violent actors, 
and levels of violent crisis, limited war and war violent correspond to the 
violent ones (Conflict Barometer, 2013). It is worth noting that the armed 
actors, especially the mercenaries, are characteristic of violent conflicts and 
their three levels of intensity.
This work is aimed at explaining the objective importance of mercenaries 
in international conflicts, highlighting the advantages, risks and consequences 
of their actions. In addition, it intends to state that they are not new actors in 
the war, and rather that they have participated in it since ancient times, and for 
such effect, a comparison between the mercenaries of classical Greece (sixth to 
fourth centuries BC) and today’s, an exercise that will help us understand its 
evolution through 2500 years of history.
Greek Mercenaries 
One of the top works of literature and classical Greek history, The Anabasis 
of Cyrus (also known as The Persian Expedition or The Expedition of the 
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10,000), of the military historian Xenophon, recounts an episode from the late 
V century BC, in which, Cyrus the Young, governor of the satrapy of Minor 
Asia, plans to dethrone his brother Artaxerxes II, king of Persia. To achieve 
this, he recruited an army that included 13,000 Greek mercenaries (the figure 
varies, depending on their being Greek or Persian sources, from 10,000 to 
13,000, and is known as myriad, or myriás, which was the unit of measure 
of the Persian armies, or myríoi, expression used by Xenophon to refer to an 
innumerable or large army), with whom he undertook the expedition from 
the east coast of the Aegean Sea into Persia. In this story, most of the army 
flees in disarray before its defeat in the famous Battle of Cunaxa, near Babylon, 
while 13,000 Greek soldiers remain united in the fight, under the command 
of Clearco, Spartan commander. Being defeated, they must negotiate with 
the enemy and Greek commanders are beheaded, so the mercenaries elect 
the Athenian Xenophon as the new commander, who guides on the journey 
back to Greece.
The Greeks did not know the term mercenary and the environment in which 
these were developing was very different from today. First, the city-state forged 
particular social, economic and political relations, where the mercenaries we 
know today would have little or no space, while those of that time occupied 
an important place in social life, acting, for example as mediators in relations 
between the aristocracy and the rulers of the Mediterranean in classical Greece, 
and not only as combatants. The people who took part in the discussion of 
public affairs in the Assembly (Ekklesia), were generally the same ones going to 
war on behalf of their cities, and they are well documented by Thucydides, in 
the History of the Peloponnesian War and Herodotus, in history. Thus, the war 
was a central issue in public life and was a civic obligation to fight for the Polis, 
so that citizenship was honored in war (Marinovic, 1988), establishing then an 
identity between citizen and soldier, for they were the same person, as when 
they speak of the peasant as a soldier and the soldier as a peasant, defining the 
Greek citizen as a soldier owner of a piece of land, who went to war to defend 
three things: his city, land and freedom (the symbiotic relationship between 
private property and the idea of freedom come from Greece), bringing his own 
weapons and resources.
Greek or hoplite soldier (hoplités) had a strong sense of community, and 
the hoplite infantry was structured around the idea of mutual protection (each 
soldier protecting himself and watched over his partner), and this is why the 
war was of a political nature for the Greek citizen: if the war was not assumed, 
the community and the ties that had been built around it could disappear. The 
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links, as the one between parents and children, or the independent farmer and 
his land, they articulated in turn the relationship between war and political 
life of the community, a union that began to break with the appearance of 
mercenaries, expert and more professional soldiers, who dedicated exclusively 
to military matters and whose skills surpassed those of  the traditional hoplites 
(Marinovic, 1988). Undoubtedly, the relationship among war, socio-economic 
structure and the politics of Greece changed dramatically with the increasing 
incorporation of mercenaries into the armies, since a new division of labor 
made the peasant lose his independence to the extent of his renouncing his 
politic responsibilities renounced their policies to entrust the protection of his 
home and his State to a warfare specialist.
From the reforms implemented by Solon, with its 594 BC Constitution, 
Athenian society was ordered according to the role that each individual played 
within the state and in the conduct of the war as well as  in regards to his ability 
to provide the necessary weapons for military service (Trundle, 2004). Thus, 
there were three recognized strata: the richest citizens formed the cavalry 
(hippeis); smallholders and traders formed the infantry (hoplitai), and the 
poor farmers or land workers (zeugitai), neither went to war nor had civil and 
political rights. With the introduction of mercenaries, economic relations in 
Greece experienced a change by virtue of the compensation that they received 
in exchange for their service to the polis as warriors, i.e., a new type of social 
relationship was established, by assuming the participation in the war as a job 
for which the citystate hired a specialist. It is clear, then, that the mercenary 
represented a major social, economic and political phenomenon for the life 
of classical Greece. So much, that they began to form independent military 
communities outside the polis, where individuals shared a task, a series of 
economic aspirations and growing significance, determined by the needs and 
strategic objectives of the city-state in war.
According to Trundle,
Cyrus’s experiences and his Greek mercenaries provided a paradigm for 
future events. Between 399 and 330 B.C., there were many attempts from 
the satraps to get independence from the Great King. The collapse of the 
unity of the Persian Empire led to the prolific use of Greek mercenaries 
to help maintain the imperial authority, or to prevent it from collapsing. 
The military campaigns were becoming more frequent and peasants found 
it difficult to leave their land to go fight in the war, so the appearance of 
specialist soldiers, such as archers, launchers and light troops, capable of 
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conducting complex maneuvers and use special weapons, forced states to 
hire trained professionals who would ensure more accurate results on the 
battlefield. (2004, p. 7).
The fourth century B.C. opened new ways to specialization and 
professionalization of the war, and favored great opportunities for mercenaries, 
who knew that in each region there would be work for them, and at different 
times of the year. This epoch, besides the great war events that characterize it, 
has been called by some historians as the Great Greek mercenary explosion of 
the fourth century (Miller, 1984).
There are some terms that can be associated with the category of mercenary 
in classical times, in the absence of a specific name to refer to it. (Trundle, 
2004). Among the most known and used by Greek historians and military 
strategists, the Epikouros stands out, which would mean parallel fighter or 
assistant, to refer to the who fights alongside the regular soldier or Stratiotes. 
Second, Xenos, which refers generically to the foreigner, and applied to the 
V century’s wars would explain the foreign-born fighter. Later, towards the 
end of the V century B.C. and throughout the fourth century. B.C., the xenos 
began to be called misthophoros, or employee, referring to the soldier who 
receives a salary, and this was the most common term used by Greek historians 
of the period of the Classic Rome. The Employee status seems to be marked 
by a pejorative connotation, because receiving a financial compensation in 
exchange for a service contravened aristocratic values. Moreover, working 
meant a way to give up freedom (eleutheria) and independence (autarcheia) 
for the aristocrats, so the speakers, when seeking to discredit or denigrate their 
opponents, would use words related to a salary or contract.
However, the Athenian, Spartan aristocracy and, in general, of all the 
Hellenic world, was aware of the historical moment that the region lived and 
that the economic, political and military power would allow them to project 
both the Ionian and the Aegean Sea, to form coalitions which then would 
lead to the building of empires (Miller, 1984). In the case of the Athenian 
Empire, the commercial and territorial positioning during the Persian Wars, 
demanded superior military capabilities to those required to defend the polis, 
and Athens was willing, as indeed it was proved, to invest huge amounts of 
resources to consolidate its power against Persia, and mercenaries acted as 
an effective instrument to achieve that goal, because they were abundant 
in the region and their level of expertise before the conventional hoplite 
infantry was their greatest quality. Then the Greek aristocracy was prey of a 
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political contradiction, by rejecting the figure of the mercenary in the areas 
of public deliberation of the polis, but admitting its need to determine better 
results in foreign wars.
The Organizational structure of the Greek  
mercenary armies
In the analysis of the forms of organization of the groups and their structure, 
the criteria applied nowadays to the context of the new wars can be adapted 
to better understanding of the mercenary phenomenon in classical times, the 
relationships woven between mercenary soldiers and their employers, as well 
as the hierarchies established within the mercenary armies. Considering this, 
the notions of form or organizational chart, organizational and operational 
elements, and global scope (Cragin, Daly, 2004), fit in the mercenary dynamics 
of the V century B.C. and firstly, it can be assumed that the relations between 
the mercenary and his employer were basically economic, of payment, 
although there were other relevant factors to determining the position of each 
one in the battlefield.
The employer (misthodotes), responsible for recruiting and hiring 
mercenaries, was, likewise, the one who paid the wages and in many cases 
acted as a commander of the units. In short, he was the hierarchical superior 
of the mercenary and to whom he should pay service and obedience. However, 
the employer was not always independent and was subject to the decisions of 
rulers of the poleiso of Persian satraps, i.e., he had an intermediate position of 
power between the mercenary and the political leader, either in the Persian 
Empire or in any Greek city -State.
Often, the Persian kings commissioned generals, princes or ambassadors 
the formation of mercenary armies from Greek troops, and a relationship in 
which the employer had his own army, composed of native or local forces was 
established, and  it was complemented with «barbarian troops» (term used by 
the Persians to refer to the Greek mercenary troops), and led by Greek generals 
or strategoi (Trundle, 2004), whose presence in the battlefield led to friction, 
due to the power conflicts that those ones had with the employers, for not 
possessing autonomy to command operations and be subject to their orders. 
As Trundle says,
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The generals or strategoi were used by the kings or princes to lead campaigns, 
rather than play any diplomatic or mediation task between cities. They were 
in charge of commanding operations in the battlefield, and to mediate 
relations between the employer and junior officers or first line privates. A 
general could be both a noted character in the life of the polis, and a simple 
man with the ability to raise a small mercenary army for any campaign. His 
status was not well defined, for it was not a necessary condition to occupy a 
prominent position in the polis (2004, p. 134).
Apart from the organizational structure, the consideration about the 
national identity of mercenaries or their loyalty to the poleis they came from 
is important for the comparison that has been proposed with contemporary 
mercenaries. The multiplicity of city-states scattered along the shores of the 
Aegean and the Ionian Sea, forged less strong identities than the modern 
ones, boosted by the nation- State. The absence of a national Greek identity, 
because of the constant rivalries among poleis competing for a space in power 
in each island or mainland, facilitated the mobility of mercenaries, who did 
not feel constrained by emotional ties with their homeland. In fact, the first 
attempts of Greek unity came in the form of federations or leagues, as the 
Delian League, the Peloponnesian League or Aegean League, but they were 
organized more around pragmatic and strategic objectives than for sympathy 
or common values, and the most paradigmatic example is the recognized 
General Peace of the fourth century, or Koine Eirene, among Sparta, Athens 
and other city-states.
The 21st century mercenaries: the controversial  
figure of the security contractor
As it was explained at the beginning, the evolution of the violent conflicts 
have been marked by  the appearance, in every epoch, of new actors who 
pursue different political, economic, social or religious objectives, as well as the 
interactions that occur among them. And the mercenaries, as demonstrated 
in the first part, have played a central role in conflicts from classical times. 
Establishing the importance of mercenaries in the  international conflicts 
today, has led various authors to reassess the idea that they constitute a novelty 
in the context of organized violence of post-Cold War (Kaldor, 2001), since 
if there is evidence of its historical continuity, any discussion on that matter 
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should focus on the transformation of the phenomenon over a period of 2,500 
years. At the same time, that evidence provides elements to differentiate the 
environment of the military confrontation in the Greek international stage of 
the sixth to fourth centuries B.C., from the characteristics of today’s conflicts, 
dissipating any attempt to reduce the reality of the mercenary to a case of 
violence privatization.
In his distinction between old and new wars, Mary Kaldor speaks of general 
guidelines for their development, and notices a change in the type of violent 
conflicts that recur in every region of the world: the proliferation of interstate 
conflicts until the end of the Cold War, moving towards the abundance of 
internal or intrastate conflicts with a regional or international impact, which 
occur in the concert of globalization and in weakening situations of the nation 
state, along with the erosion of the monopoly of state legitimate violence and 
increasing difficulty of the states to face new threats to their stability. These 
would be suitable  circumstances for the emergence of jihadist groups or 
separatists, drug cartels and human trafficking, in the same way they would 
be useful to explain the growing need of the states to resort to the services of 
the PMCs (private military companies), which would be the contemporary 
version of the mercenary armies (Moesgaard, 2013).
That point of view favors a possible relation between the weakness of 
the state and the presence of mercenaries in conflicts that the first one with 
its power has neither got to prevent nor resolve. But the reality of these 
actors gives an account of the greater complexity, since its performance, 
although oriented to unstable societies and, therefore, unable to contain 
the violent competition among groups for the territory, resources or 
political power, has been conceived by strong and organized states, with 
political, economic and social stability, holders of a recognized ability to 
project their national interests. In other words, groups of mercenaries 
may arise as a result of the state weakness to deal with the problem of 
widespread violence, but this is not the only condition on which their 
existence depends (Mayer, 2009).
Unlike the limited role that the Greek, Roman and Persian mercenaries 
preformed as warriors, strategists or mediators, the scope of the current 
mercenary enjoys a great extent, and their tasks can range from intervention 
in crisis situations, to consulting and security advice for private companies. 
Under these conditions, the mercenary has a versatile feature, adaptable to 
spaces that do not always involve armed confrontation, although it remains the 
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main source of work. And for that reason, today’s mercenary can also be called 
security contractor, which does not mean that all private security provider can 
be considered a mercenary.
The private force market
There are numerous factors that explain the rise of private military 
companies, and the recourse to them by the state to intervene in military and 
security operations (Mayer, 2009). The most important is the end of the Cold 
War, which resulted in the deactivation or rethinking of the role of the armed 
forces in many countries; the trend towards privatization, promoted by Ronald 
Reagan and Margaret Thatcher in the 1980s; the higher efficiency of the private 
sector to the public one; the growing need for specialized technology in the 
field of security and defense; as well as the inability of some states to assume 
the costs of undertaking military action in conflict settings.
The private force, valid term to define the type of force different  to the 
public or state force, has evolved from individual mercenary activities, to 
more corporate, professional forms legitimized by the states. Today, the 
private Military security companies do confine themselves to the provision 
of weapons or trained combatants to intervene in violent conflicts, and have 
become providers of knowledge and valuable information for governments 
and businesses, especially in the field of intelligence, making it possible to say 
that the world is witnessing a new generation of private military companies. 
Anyway, the visible commitment of these organizations in affairs that were 
exclusive to the State have awaken the concern of governments, international 
organizations and groups in civil society since the 1990s, especially when 
groups such as Executive Outcomes and Sandline played a decisive role in 
resolving conflicts such as the ones in Sierra Leone, Angola and Papua, New 
Guinea between 1994 and 1997 (Trundle, 2004), intervening as forces with 
enough power and resources to defeat the illegal armed groups operating in 
these countries .
While the participation of the private sector in research and development 
of military technology has been seen as a normal and acceptable for the 
maintenance of the State modern and viable defense apparatus, the State 
exercise of legitimate violence by private companies generates all kinds of 
disputes and does not seem something desirable from the political, legal or 
moral point of view (Moesgaard, 2013). However, as states require a greater 
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commitment of these companies in conflict settings, the situation is assumed 
as something usual and its strategic effectiveness seems indisputable. Indeed, 
the awareness of the transformation of war allows an objective understanding 
of the role of these actors in the 21st century. The States face challenges such as 
budgetary constraints for security and defense, demographic contraction or 
changing conditions in armed conflicts, which demand pragmatic responses, 
adjusted to reality. For the United States, Great Britain or Russia, for example, 
the response to security threats or the way to act elsewhere, has long ceased to 
be conventional and has been adapted to the multiplicity of non-state actors 
who put in risk their interests.
The definition of the scope of military private security companies, or 
PMCs, tends to be confusing and it brings the «military» and «security» terms 
together. Shearer (1998, p. 69) argues that «military companies are designed 
to produce a strategic impact, while private security companies are limited to 
protect the property or personnel of a particular entity.» Meanwhile, Singer 
(2008) offers a distinction starting from the space in which each company 
provides its services, explaining that there is a distance between ensuring the 
security of a residential complex or administer a prison, and advise and train 
police forces or military men in Iraq, Afghanistan and Croatia. Private military 
security companies help to dilute the distinction between the sphere of security 
(the police) and defense (the army) when they intervene in both.
The debate on the power and reach of the private force and its rationale, 
suggests the concern of whether it is a matter of state sovereignty or international 
relations or public policies and governance, or public international law. Apart 
from the national and transnational spaces, the public or private sphere, 
the private security military companies are neither limited to a national 
operational level, as initially the national armies of the states would be, nor 
recruit their members according to their nationality. In that sense, the concept 
of security and the private use of the force transcend conventional boundaries. 
As Moesgaard argues,
In 1995, Executive Outcomes was hired by the government of Sierra Leone 
to fight the RUF, which controlled large regions of the country and exports 
of natural resources. Services for which it was required were: basic training, 
intelligence, assistance in combat and use of radar for night attacks. After 
ten months, the country had been pacified and for the first time in twenty-
three years it was possible to hold presidential elections in March 1996 
(2013, p. 10).
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The example of Executive Outcomes and Sandline in the nineties, in the 
same way as that of the American Blackwater, with its intervention in Iraq in 
recent years, has promoted the construction of useful definitions to understand 
the impact of these organizations in the context of contemporary conflicts.
Singer (2008) speaks of Military Providing Firms, to refer to companies that 
provide combat services, i.e. they lend their troops for the battlefield. Second, 
there are Military Consultant Firms, responsible for providing advice and 
training, as well as analysis and strategic, operational and organizational training, 
but which do not get engaged in the battlefield. And finally, he speaks of Military 
Support Firms that provide non-lethal support, logistical assistance, technical 
support and transportation. With this type, Singer suggests that the range of 
action in the market of private force is so broad that it would be simplistic to 
reduce it to the use of violence by private companies. In particular, the third type 
firms contribute to a less negative view of this market, given that they combine 
military and civil skills and assign greater value to knowledge and information.
Today, and as a conclusion, another issue comes up to the surface and is 
related to the utility of military private security companies as instruments of the 
state, or in other words, their ability to maximize the opportunities of the State 
in international relations in a context of conflict proliferation and international 
anarchy. For some authors as Spearin (2007), these companies can help states 
in solving low intensity conflicts, where engaging military forces lacks the 
support of the public opinion. This perspective points at a benefit of the State, 
by the assumption of a more effective foreign and security policy while the 
political costs of intervention are reduced. Others, like Ballard (2007), argue 
that the close cooperation between the state and these companies generate a 
spiral of economic and political interests that compromise the transparency 
of the government and the legislature, and cause a great waste of resources 
that the taxpayers provide. It would be evident, then, the erosion of the State 
authority and its permeability before the power of private actors.
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